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IN MEMORIAM
U POVODU SMRTI PROFESORA DR ALEKSEJA IVANOVIEA DJACKOVA
Krajem septembra ove godine ugasio se Zivol jednog cd najvecih soviet-
skih defektologa, protagoniste marksistidke defektoloSke misli, profesora dr:
Alekseja Ivanoviia Djadkova. S njim sovjetska pedago5ka nauka gubi jednog
od svojih velikih naudni.ka, a defektologija jednu od vodecih lidnosti. specijal-
no u oblasti surdopedagogike. Njegova smrt, izazvana te5kom i neizledivom
bcle5iu, zatekla ga je u punoj zrelosti, onda kad je imao mnogo planova, kakr-r
za svoj rad tako i za rad svoga Instituta za defektologiju. U bolesnidkoj postelji,
kod sv,oje kuie, primao je saradnike i s njima razradivao planove rada do pos-
lednjeg dana, sve dok nije pao u agoniju koja je trajala dva dana. Tako ji:
mirno i tiho zavr5io jedan veliki Zivot, jedan veliki duh.
A. I. Djadkov rodio se 1900. godine. Svoju je pedagosku delatnost zapodeo'
kao uditelj osnovne Skole sluZbujuci po mnogim mestima Sia:om Sovjertskog
Saveza do 1931. godine. Nastavljajuii svoje obrazovanje, on se orijenti5e na
defektologiju i, po zav'r5etku Defektolo5kog fakulteta u Moskvi i aspiranture'
postaje predavad na istom fakultetu, zatim njegov dekan i rukovodilac kated-
re za sundopedagogiku. Istov'remeno radi u Odseku za d'efektnu decu Akade-
rnije pedagoSkih nauka koji 1951. godine pre'rasta u samo,stalnu naudnu usta-
r-lovu pod nazivorn Naudno-istraZivadki institut za defektologiju APN RSFSR.
Poslednjih 17 godina svoga Zivota A. I. Djadkov je bio direktor Instituta za
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Kao defektolog, specijalista za surdopedagogiju, dao je radove od neoce-
njive vrednosti, kao sto su ,'sistemi obrazovanja gluve dece (1961) u kojem je'
dao kritiku svih burZoaskih teorija o vaspitanju i obrazovaniu gluve dece;
Vaspitanje i obrazovanje gluve dece (195?) u kojoj je dao osnovne etape vaspi-
tanja i obrazovanja gluve dece u Zapadnoj Evrop] i Rusiji, a zatim u SSSR-u;
I{restomatiju iz istorije obrazovanja i vaspitanja gluve dece u Rusiji (1949) u
saradnji sa A. D. Dobrovom, u kojoj je sakupio sve briljantne tekstove ruskc
surdopLdagoSke literature carske Rusije koje je sovjetska vlast prihvatila kao
svoje kulturno naslede; Metodiku predavanja aritmetike u Skolama za gluvc
(1953) u kojoj je dao iscrpni sistem jedne od najteZih nastavnih disciplina za
giuve; u njegovoj redakciji su se pojavile Surdopedagogika (1963), prvi udZ-
benik za studente surdopedagogike i prvi put sistematski izradena ova nastav-
na discipllna u svetu (kniiga je i kod nas prevedena J" objavljena 1966.), os-
novi obrazovanja i vaspitanja defektne dece (1965), u kojoj je data sinteza
principa vaspitanja i obrazovanja za sve kategorije defektne dece (knjiga i
kod nas prevedena, objavljuje je -Naudna knjiga* 1969) u saradnji sa Dobro-
vc.rm i Novikovim sastavlja zbornik materijala i.z oblasti surdopedagogike pod-
nrslovom Obrazovanje i vaspitanje gluvih (1959) gde je dao izbor najboljih
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r.adova iz oblasti surdopedagogije; pod njegovom redakcijom javlja se i knjiga
Pitanja obrazovanja i prouiavanja defektne dece (1963) u kojoj su data peda-
goska, psiholo$ka i metodska ispitivanja iz svih grana defektologije i, najzad,
A. I. Djadkov je glavni redaktor Kratkog defektoloskog reinika (1964), prvog
defektoloSkog r.etnika ove vrste u Sovjetskom Savezu; u saradnji sa J. F. Gelj-
manom pi5e Obrazovanje odraslih gluvih (1967), prvu knjigu iz oblasti surdo-
pedagoSke andragogije. Ni$ta manji rad A. I. Djadkova nije i u oblasti udZbe-
nika za gluve. Objavio je Aritmetiku za I razred Skola za gluvu decu, Aritme-
tiku za II razred Skola za gluvu decu; Aritmetiku za odrasle gluve za I i II raz-
red od kojih je svaka doZivela po nekoliko izdanja.
Medutim, ovime se ne iscrpljuje rad A. I. Djadkova na nauino'm polju. Sve-
mu tome treba joS dodati da je objavio pneko 150 naudnih radova u mnogim ia-
sopisima i zbornicima, od kojih su mnogi prevedeni na mnoge evro,pske jezike'
pa i na naj jezik. Bio je urednik dasopisa 'Nastavno vaspitni rad u specijalnim
Sholamao, -specijalna Skola., svih brojeva "Izvjestije Akademije pedagoSkih
nauka.., koji su tretirali probleme defektologije, kao i ditavog niza drugih pub-
Iikacija.
Djadkov je vodio veliki.naudno-organizacioni rad iz raznih oblasti i o naz-
nim pitanjima defektologrje. Tako je bio predsednik Komisije eksperata za
pedagoSke nauke ViSe atestatne komisije, pnedsednik Sekcije defektologije
Eedago5kog dru5tva SSSR, .p,redsednik Def,ektoloSke sekcije Nastavnog saveta
Ministarstva prosvete RSFSR, dlan pnezidijuma Sveruskog udruZenja gluvih,
ila,n predsedni5tva Sveruskog saveza slepih itd. Kao komunista od 1927. godine,
veoma je mnogo radio na idejnom uzdizanju ditavog defektolo5kog kadra, u
iemu se veoma vidno isticao na mnogirn def,ektoloSkim skupovima -PedagoSka
dtenija* i "Sesijama iz defektologije* od kojih je najznadajnija bila peta kojaje imala internacionalni karakter.
A. I. Djadkov je predstavljao Sovjetski Savez na mnogim meetunarodnim
'skupovima defektologa, kao na primer u Visbadenu 1959, Rimu 1961' Stokhol-
mrr 1963, VarSavi 1967. itd. Boravio je kao ekspeu't Sovjetskog Saveza u mno-
gim socijalistidkim zemljama, pa i u Jugoslaviji 1959. godine, i drZao prdava-
nja na defektolo3kim Skolarna u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, te je veoma
dcbro poznat naSoj javnosti.
Za svoj ogromni rad, A. I. Djaikov je u5ao u sve pedago5ke enciklopedije
i rednike u Sovjetskom Savezu kao na primeoc: Pedago$ka enciklopedija t. I
str. 822 Pedago$ki rednik I, str. 363; Defektololki rednik str. 76 i nagraeten
najvi5im pedago5kim ordertom, medaljom U5inskog.
Zivot Alekseja Ivanovida Djadkova o,staie divan prim,er predanosti naud-.
nom radu na polju defektologije. Svi koji su ga lidno poznavali, a takvih je i
metlu jugoslavenskim defektolozima mnogo, saduvaie trajno njegov lik u svo-
jim seianjima, kao doveka velike i Siroke ruske dule koji je imao razumeva-
nja za svakog koji mu se obraiao za pomoi i savet. Ostaie svetao memento
hako treba naudno raditi na polju defektologije i na tom poslu sagoreti. Sovjet-
ska def,ektologija gubi mnogo, a jugoslavenski defektolozi jednog iskrenog
pr!jatelja.
Prof. dr Ljubomit Savi6
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